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･6の合成 ･分解 一日--- ･一一一--- -1時間
･7の合成 ･分解 -一一-一一-一日 1時間(本時)
･8の合成 ･分解 -- --- --一一-一一一1時間
･9の合成 ･分解 一一日-一一一一一- --一一- 1時間





















































T そうですね｡次に ○ の人がじゃんけんに
勝ったら,7が,どうなりますかo


















































(平成 14年 5月 1日受理)
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